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In occasione della sua promozione pubblica
alla Laurea Dottorale
in ambe le Leggi
In questa I. R. Università
nel mese di Agosto 1842.
P a d o v a
Tipografia Penatila
M D C G C X L II.

Diritta Naturale e Criminale.
1. Il Diritto Naturale non esclude la fa­
coltà di testare.
2 . Nessuno ha diritto di valersi delle cose 
altrui, eccetto il caso di estrema neces­
sità.
3. Le civili Società non derivano neces­
sariamente da un patto.
4. Il Codice dei delitti punisce anche l’in­
tenzione.
Statistica.
5. La Statistica non può essere favorita 
negli Stati dispotici.
6. L ’ utilità dei provvedimenti per pro­
muovere le arti e l’ industria soffre un 
eccezione nella Lombardia, ove 1’ agri­
coltura manca in alcuni luoghi dei ne­
cessari operai.
7. L a  situazione e conformazione topogra­
fica della Spagna è la più atta ad as­
sicurarne la prosperità.
E x  Jure Ecclesiastico.
8. In dubium utrum jus patronatus cleri- 
ricale sit an laicale pro clericali haberi 
debet.
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9- J us statuendi impedimenta matrimonium 
irritantia est penes Ecclesiam et C ivi­
tatem.
Diritto Romano e Feudale.
10. Chi ritrova una cosa, che conserva la 
nota d’ una precedente proprietà, non 
ne diventa per ciò solo padrone.
1 1 . Per le romane leggi non era vietato ai 
magistrati d’ interpretare le leggi.
1 2. Non si presume che i figli adottivi sia­
no ammessi a succedere al feudo.
Diritto Mercantile
Cambiario, Marittimo e Finanziario.
13. I Romani per se non furono commer­
cianti 5 però lo furono avuto riguardo
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alle nazioni vinte, alle quali non fecero 
un divieto di esercitare il commercio.
14. Le Cambiali sono dovute all’ Italia.
15. La proprietà del mare continentale non 
può andar oltre il tiro delle batterie.
16. Nel Codice Finanziario, a buon diritto, 
non si ritiene per circostanza mitigante 
nè l’ educazione trascurata nè la condot­
ta irreprensibile.
Diritto Civile Austriaco.
1 7. Il prodigo dichiarato giudizialmente non 
può testare che della quarta parte del 
suo patrimonio.
18. I §§. 904, i 334  e 1417  non presen­
tano fra di loro alcuna contraddizione.
19. Il minorenne nemmeno rispetto a quel-
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7la parte di sostanza, della quale gli fu 
accordata la libera disposizione, può com­
parire in giudizio per sostenere la qua­
lità di attore o di convenuto.
Scienze Politiche.
20. L ’alto prezzo delle derrate, non è sem­
pre indizio di prosperità nella Nazione.
2 1 . L a  troppa quantità di macchine può 
nuocere ad uno Stato.
2 2 . Il mezzo più adatto a diminuire la 
frequenza dei delitti sarebbe la deporta­
zione de’ condannati.
23 . La sola deposizione di un testimonio 
unico non accompagnata dagli estremi 
richiesti dal §. 36cj. del Cod. delle Gr. 
T . di Polizia non fa mai prova contro
1’ imputato.
Procedura Giudiziaria e Notarile.
2,4» È indivisibile la confessione anche quan­
do riguarda fatti diversi, purché influenti 
nella decisione del medesimo punto di 
controversia.
2 5. Gli attuali Notai corrispondono ai Ta­
bellioni e non ai Tabellarii degli antichi.
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